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Lupa muutokseen –hanke aktivoi 
maatilayrityksiä kehittämiseen
Hankkeen tavoitteena on tukea 
muutosprosesseja läpikäyviä ja ke-
hittymishaluisia maatilayrityksiä 
koko Pohjois-Pohjanmaan alueel-
la. Erityisesti halutaan tavoittaa ne 
yrittäjät, jotka ovat harkinneet yri-
tystoiminnan lopettamista tai ovat 
lähitulevaisuudessa käymässä läpi 
muuta muutosprosessia yritystoi-
minnassaan. Tarkoituksena on saa-
da yrittäjä miettimään huolellisesti 
omia vaihtoehtojaan muutostilan-
teissa, ja sitä myöten parantaa yrit-
täjän valmiuksia hallita ja johtaa 
muutosprosessia. Samalla varmis-
tetaan yritystoiminnan jatkuvuus 
niin, että esimerkiksi lopettavan 
yrittäjän tuotannon resurssit tuli-
sivat hyödynnetyiksi myös jatkossa.
Lupa muutokseen -hanke kokoaa 
maatilayrittäjiä yhteen, jotta yrittä-
jät saavat muodostettua hyödyllisiä 
ryhmiä ja verkostoja. Niissä toimies-
saan yrittäjät saavat vertaistukea ja 
mahdollisesti myös kumppanei-
ta yritystoimintaan ja kehittämis-
toimiin. Aktivoituminen erilais-
ten vaihtoehtojen pohdintaan ja 
kasvavat verkostot parantavat yri-
tystoiminnan hallintaa ja lisäävät 
sitä myöten yrittäjän jaksamista ja 
hyvinvointia. Hyvinvointi kulkee 
hankkeessa läpileikkaavana teema-
na koko toteutusajan.
Hanketta toteuttavat yhdessä Ou-
lun ammattikorkeakoulu (hallin-
noija) ja MTK-Pohjois-Suomi. 
MTK-Pohjois-Suomen asiantun-
temus sukupolvenvaihdoksista ja 
yrittäjille suunnattujen tukimah-
dollisuuksien hyödyntämisestä sekä 
järjestön kattavat verkostot ja hyvät 
yhteydet maatilayrittäjiin ovat tär-
keässä roolissa Lupa muutokseen 
-hanketta toteuttaessa.
Lupa muutokseen –hanke on 
2-vuotinen (1.9.2016 – 31.8.2018). 
Hankkeeseen otetaan mukaan maa-
tilayrittäjiä riippumatta tuotan-
tosuunnasta tai yrityksen koosta. 
Erityisesti jo pitempään yritystoi-
mintaa pyörittäneillä voi olla Lupa 
muutokseen -hankkeen toimenpi-
teille tilausta, mutta hankkeeseen 
toivotaan osallistujia myös nuorten 
ja vasta-aloittaneiden maatilayrittä-
jien joukosta. Lisäksi hankkeen toi-
mintaan ovat tervetulleita yrittäjät, 
joilla yritystoiminta pyörii hyvin, 
mutta jotka kaipaisivat toimintaan-
sa jotakin uutta.
Hanke järjestää toiminta-aikanaan 
useita aktivointitilaisuuksia eri puo-
lilla maakuntaa. Näissä tilaisuuksissa 
maatilayrittäjillä on mahdollisuus 
perehtyä hankkeen aihepiireihin ja 
tulla sitten mukaan siihen pienryh-
mään, jonka aihealue häntä kiin-
nostaa. Aktivointitilaisuuksien ja 
pienryhmätoiminnan tavoitteena 
on aktivoida maatilayrittäjiä poh-
timaan uusia toimintamuotoja ja 
kehittämistapoja. Yrittäjät pohtivat 
niitä oman yrityksensä kannalta, 
päättävät parhaasta ratkaisusta ja 
hakevat tarvittaessa ulkopuolista 
asiantuntija-apua muutosproses-
sin läpiviemiseen. Hankkeen ra-
hoitus tulee Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen kautta Euroopan 
maaseudun kehittämisen maata-
lousrahastosta.
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Ajankohtaista
Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit jär-
jestetään postivaaleina 4.11–25.11.2016.
Jokainen metsänhoitoyhdistys valitsee jäse-
nistöstään valtuuston seuraavaksi neljävuo-
tiskaudeksi.
Vaalien järjestämisestä vastaa kunkin yhdistyk-
sen vaalitoimikunta. Valmistelut ovat MTK:n
kenttäpäällikkö Markku Ekdahlin mukaan 
lähteneet käyntiin hyvin. ”Ehdokasasettelu
oli syys–lokakuussa vilkkaimmillaan.”
Ehdokkaiksi voivat asettua kaikki metsän-
hoitoyhdistysten jäsenet, jotka ovat olleen
metsänomistajia tämän vuoden ensimmäi-
senä päivänä.
Valtuustoihin toivotaan mahdollisimman mo-
nipuolista edustusta erilaisista metsänomis-
tajista. Mukaan olisi hyvä saada sekä miehiä 
että naisia, nuoria ja kokeneempia metsän-
omistajia, paikkakunnalla asuvia ja etämet-
sänomistajia. Aikaisemmat valtuustot ovat
olleet pääsääntöisesti miesvoittoisia.
Ehdokkaiden koulutustaustalla ei ole väliä, 
vaan tavoite on saada osaajia useammalta eri 
alalta, tärkeintä on kiinnostus metsänomista-
miseen. ”Erityisesti naisia ja nuoria olisi hyvä
saada mukaan”, toteaa Ekdahl.
Valtuuston tärkeimmät tehtävät ovat metsän-
hoitoyhdistyksen toiminnan ohjaaminen ja
kehittäminen. Valtuusto päättää jäsenmaksus-
ta sekä metsänomistajille tuotettavista palve-
luista ja niiden hinnoittelusta. Valtuustossa 
vaikutetaan myös metsänomistajien edun-
valvontaan.
Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto on myös 
hyvä ponnahduslauta metsänomistajaorga-
nisaation valtakunnallisiin ja kansainvälisiin 
luottamustehtäviin.
Äänestysprosentti viime vaaleissa oli 34 pro-
senttia. Ekdahlin mielestä se on postivaaleik-
si hyvä, mutta tavoitteena on kasvattaa sitä.
Vaalien mielenkiintoa ja äänestysvilkkautta
lisää riittävä määrä hyviä ja mielenkiintoisia 
ehdokkaita. ”Tavoite on saada valittavien 
valtuutettujen määrään verrattuna vähintään
kaksinkertaisesti ehdokkaita.”
Viimeinen päivä asettua ehdolle oli perjan-
taina 14. lokakuuta.
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Vaalien tulos julkaistaan 5.12. 
